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Los Sres. Chassant y Dclbarre, en su Dictionnaire rle Sigillog7~apl~ie 
pvatique, pAg. 234, afirma.n, que cn las leycndas de los sellos munici- 
pales, se'  encuentra usa.da frccuenteiiiente la univcrsifas, asi 
conio la dc uni,uersitas Civium,, parn indicar gencralidad ó comunidad 
de I~:&bitantcs. 
Esto inismo hcmos observado en los sellos de la región catalana, á. 
cuyo esdudio venimos dedicbndonos desde hace bastante tiempo. Ade- 
mbs del de la villa de Pradcs, en que aparccc la palabra imiuersitatis 
cn su leyenda, 'podemos citar, entre otros.varios, los siguientes: uno 
de Barcelona, del año 1288, eri cuya leyenda se dicc: S(igi1lum) VNI- 
VEIZSITATIS : BARCHINONE; otro de Cervera, de la misma fccha, 
en cl que se lee: Sjigillum) PACIllXIORVM : ET.: VNIVERSITATIS : 
CERVARTE; otro de Lérida, tambien del a80 1288, en que se expresa: 
SIGILLVM VNIVERSITATIS ILERDE; otro de Ivlariresa, dcl aiio 1597, 
cuya lcycuda dice así: S(igii1uin) VNIVERSITATIS VRBIS IvíLXORI- 
SE; uno dc Montblanch, de 1593, en que se lee: S(igil1uiu) VNIVElZ- 
SITATIS VlLLE MONTIS ALBI; otro de Perpi3á.n del a30 1612, en 
que se consigna SIGIL(uin) VNIVERSITATIS I~IDET,ISSIiVIE VILLE 
PERPI(niani), y finalniente, uno de Tariagciia, de 1438, en el cual se 
lee: SIGtLLT'M VNIVERSITATIS CITTIUX 'SERRACONE, ó sea la  se- 
gunda formula quc indican los Sres. Chassaiit y Delbarro. 
Antes de terminar, advertiremos asimismo al  Sr. il. C. que al dcs- 
cribir el selio de que nos ocupamos, ha incurrido tambien cn alguna 
inexactitud, por cuanto no son cuatro, sino cinco los palos (barras) 
que osteiita el escudo, y 1s leyenda no dice S : V : UNIVERSITATIS 
VILLE DE PRATIS, sino a : S : VNIVERSITSTIS VIT,T,E : DE : 
PRATIS : 
FERNAXDODESAQARRA. 
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Eii la  sesión cclcbrada por la  ltcal Academia dc Buenas Letras cl 
día 9 de Febrero del año actual, se proccdió á la renovación dc cargos, 
. resultando elcgitlos, para formar la Jurite. de Gobierno en el tricnio co- 
niciizado, D. E'rancisco ii1aspúns y Tiabrós, presideiitc; D. Joaquiii Bie- 
r a  y UertrAii, tesorero; D. AndrCs Gim6ries Solcr, arcliivero-bibliote- 
cario; D. Francisco Ubach y Viriyeta, conscrvadordel nlusco, y don 
Joayuin Mirct y Sans, seci.etario. 
En la siguiente sesión, que tuvo lugar e! 16 del misnio Fcbrero, 
iueroii votados para socios correspondientes los Sres. Korosi Albins, 
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e n  Buda-Pest; K. IIaebler, en Dresde; LLL Sota y Lastra, en Sevilla, y 
Estanislao de Kotska Aguiló, en Palina de Mallorca; y en la celebrada 
el 28 del corriente Marzo, lo fueron igualinciit,~ para coirespoiidientes, 
D. Joaquin Hazañas y L;L Rua, D. Luis Scgnlb y Estalella, D. Bafacl 
Bocanegra y González, D. Francisco Cnbal1ei.o-Infante y Zuazo, don 
Juan PBrez de Guzmhi~ Duquc de T'Serclaes, y D. Manucl Pérez de 
Guznihn, hlarqnbs dc Xercz de los Caballeros, cn Sevilla; D. Francis- 
co Javicr Gt~rriga, en Oviedo; D. Juan Moneva y Puyol, en Zaragoza, 
y D. José b1iralles y Sbert, eii Palma de lt&llorca. 
El académico de número Sr. Giinbnez Soler lcyó, en las sesiones de 
16 dc Fcbrero y 2 de Marzo del aiio corriente, una memoria acerca 
del poder judicial en Aragón, en la que queda determinado cl papel del 
Itey en este organismo, único magistrado de dicho orden, con autori- 
dad propia y sciialadas las diferencias y analogias existentes en esto 
puiito entre Aragón y Cataluiia. Trata también del Consejo Real hasta 
e l  tiempo de l!'ernaudo cl Católico, y de los tribunales del Lugarte- 
nieiitc 3, del Gobernador, que seguian eii importancia al del Rey; en 
cuanto al fanioso Justicia demuestra no haber sido hasta la segunda 
mitad del siglo a111 m&s que un mero servidor del Rey y dc los ricos- 
hoinbrcs, y al examinar los tribunales locales, describe la organiza- 
ción de Catalufia por veguerias, comparando sus curias con las que 
existían en Aragón y Valencia. Por último se ocupa de la justicia cu 
los lugares de sciiorio y de lo que sucedia con los judios y iiioros en 
este punto de la administraciún pública. 
La Academia acordó la publicación de esta Memoria. 
E1 Excmo. Sr. D. Eduardo deHinojosa, Bcad6mico de nú1iiei.o de 
la Real de la IIistoria de Hadiid y catedrbtico de la Uriiveisidad cen- 
tral; el Dr. D. Arturo Masriera g Colómer, poeta catalhn, traductor dc 
las principales obras del teatro griego; D. Enriquc Prat de la Riba, 
abogado de este Illre. Colegio, dircctor de'la IZevista jzsddica de Ca- 
tnlz~liu y del diario L a  Veu de Cc~talunya, autor del libro Ley jwridica 
de la I7zdust~ia, y el Dr. en Mcdicina D. Luis Comeiige, jeSe dcl servi- 
cio de Higicne municipal de Barcelona, autor de importantes obras 
históricas referentes á la cicnoia médica en nuestro país, fueron clcgi- 
dos aoadbmicos dc número de esta corporacibn cn la sesión do1 día 7 
del corriente Mar10 para llenar las vacantes ocasionadas por el Salleci- 
n~iento de los Sres. D. Fclipe Verghs, D. Joaquin Rubió y Ors y don 
Yrancisco Miquel y Badia y porla clcvación It la dignidad episcopal en 
la Sede de Vich del.Sr. D. José Torras y Bages. 
Establecimiento tiyogrhfloo de la Cass p>oviooisl de Caridad. 
